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ABSTRACT
JUMLAH CEMARAN Escherichia coli PADA DAGING AYAM
BROILER DI PASAR RUKOH, BANDA ACEH
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui jumlah cemaran Escherichia coli pada daging ayam broiler di Pasar Rukoh, Banda Aceh.
Sampel penelitian yang  digunakan  adalah   4  paha  dan  4  punggung     daging  ayam   broiler. Pengambilan  sampel  dipilih 
secara  acak  pada  empat  pedagang  Pasar  Rukoh, Banda  Aceh.  Setiap  pedagang  diambil  2  sampel  bagian  daging  ayam 
broiler sekitar punggung dan paha atas dan dimasukkan ke dalam plastik yang steril lalu masukkan ke dalam Cooler box. Metode
pengujian yang dilakukan mengacu pada Bacteriological Analytic Manual dan Standar Nasional Indonesia (SNI) 01-2897-
2008. Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif. Nilai  cemaran Escherichia coli terendah 2,6 x 102  cfu/gr dan nilai  tertinggi
cemaran yaitu 5,2 x 102 cfu/gr. Semua  sampel  daging  ayam  telah  tercemar  Escherichia  coli,  yang memperlihatkan perubahan
koloni berwarna metalik kehijauan pada media Eosin Methylen  Blue  Agar  (EMBA).  Dari  penelitian  ini  dapat  disimpulkan, 
bahwa jumlah  cemaran  Escherichia  coli  pada  daging  ayam  broiler  di  Pasar  Rukoh, Banda Aceh melebihi batas maksimum
cemaran mikroba. Menurut SNI 01-7388-
2009 bahwa batas maksimum cemaran mikroba (BMCM) Escherichia coli pada daging ayam segar adalah kurang dari 1 x 101
cfu/gr.
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